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Economic and Social Commission for Western 
Asia, مملأا ةدحتملا .ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  、
以下 ESCWA）の女性センター（Centre for 
Women ）が作成した「アラブ世界のジェンダーと
女性のエンパワーメント・データベース（Database 
on gender and the empowerment of women in 




















Badri, Balghis and Mari Awad ; Compiled 
and edited by the Research Unit  1995 
Arab women bibliography : a study 
conducted in eight Arab countries ； 
Volume 2.  [Tunis] : CAWTAR. 
所蔵: JNCW 図 
チュニスにあるトレーニングと調査のためのアラブ
女性セ ン タ ー （ Center of Arab Woman for 
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作成している（CAWTAR ウェブサイト、Library and 
Database のページ参照）。 
（A2） 
وبأ لضفلا ,ىنم )فارشإ (  ;حلاص ينامأ ريرحت , وبأ بنيز
دجملا , ىفطصم دنه ;شملا تاثحابلا عمج يف تاآرا
 لولغز ينامأ ايفارجويلببلا]...خلا.[  2002  
 نرق يف عمتجملاو ةيبرعلا ةأرملا : ايفارجويلببو ليلحت
نيرشعلا نرقلا يف ةأرملا لوح يبرعلا باطخلل.  


















يردب ,سيقلب فسوي يرامو جروج ضوع  ;دادعإ ريرحتو 
مسق ثوحبلا  1995  
ايفارغويلبب ةأرملا ةيبرعلا  :ضرع ريرحتو  :دلجملا 
لولأا  )ايفارغويلبب ةأرملا ةيبرعلا  :ةسارد ةيناديم يف 
ينامث لود ةيبرع(.  ]سنوت : [زآرم ةأرملا ةيبرعلا 
بيردتلل ثوحبلاو.    






يرزبلا ,للاد ةزعو ةرارش نوضيب  1998  
لمعلا يعامتجلاا ةارملاو  :ةءارق يف تاساردلا 
ةيبرعلا ةينانبللاو.  توريب  :عمجت تاثحابلا تاينانبللا  :









ブ諸国も含めた 72 研究（うち 15 件が英語、57 件が
アラビア語）を取りあげ、紹介している。 
アルバズリーによる文献解題作成の手法に関する
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 يمويب ,نىه )ةقسنملا دادعإ( ; قيسنتلا ةنجل ءاضعأ,  ايداف
طيطح ورودنغ ميرم  1999  
ليلد تاثحابلا تايبرعلا يف مولعلا ةيناسنلإا 
ةيعامتجلااو.  توريب  :عمجت تاثحابلا تاينانبللا , 











زآرم ةأرملا ةيبرعلا بيردتلل ثوحبلاو  1998  
ايفارغولبيب ةارملا ةيبرعلا  :ةلحرملا ةيناثلا  :ساردة 
ةيناديم يف عبرأ لود ةيبرع ； درجملا ثلاثلا.  
]سنوت : [زآرم ةأرملا ةيبرعلا بيردتلل ثوحبلاو.  




記事を含む）が収録されている。第 4 巻（Arab 
women’s bibliography : a study conducted in 
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国連機構, United Nations Entity for Gender 








Nazir, Sameena and Leigh Tomppert eds.  
c2005 
Women's rights in the Middle East and 
North Africa : citizenship and justice.  









ント (Catherine  Bellafronto)が、ヨルダン（pp. 
105-123）はリーム・アブー・ハッサン(Reem Abu 
Hassan)が、レバノン（pp.141-163）についてはゼイ
ナ・ザアタリ (ーZeina Zaatari)が執筆している。 
（A8）  
ةأرملل يعامنلإا ةدحتملا مملأا قودنص . يميلقلإا بتكملا
  ةيبرعلا لودلل2007  
يتآب واديس  : زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتإ
أرملا دضة.   ةعبط2 .نامع  :قودنص مملأا ةدحتملا 
يعامنلإا ةأرملل ,ابتكمل يميلقلإا لودلل ةيبرعلا  ,
372 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/K1005） 
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Collective for Research and Training on 
Development-Action  [2004] 
Gender and trade in the 
Machreq-Maghreb region : 
consultation meeting, November 2004 
= ردنجلا تايقافتاو لدابتلا راجتلاي : ريرقت ءاقللا 
يميلقلإا يرواشتلا   
(Strategy meeting ; November 2004).  






ついてはシリア女性連盟（Syrian Women's League, 
بارتايروسلا ءاسنلا ةط 、以下 SWL）のナワール･ヤズィ
ジー（Nawal Yaziji）、サバーフ・ハラク（Sabah 
Halak ）とともに参加し たサウザ ン・ザクザク
（Sawsan Zakzak）が、ヨルダンからは JNCW のア






International Finance Corporation. Gender 
Entrepreneurship Markets and Center of 
Arab Women for Training and Research  
2007 
Women entrepreneurs in the Middle 
East and North Africa : characteristics, 
contributions and challenges.  
[Washington, D.C.] : IFC, [Tunis] : 







介 し て い る （ ヨ ル ダ ン pp.43-45 、 レ バ ノ ン
pp.46-48）。 
（A11） 
Moghadam, Valentine M.  1998 
"Jordan and Syria : gender ideology 
and political economy."  In Valentine 
M. Moghadam,  Women, work, and 
economic reform in the Middle East 
and North Africa.  Boulder, Colo. : 
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United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia  1995 
Arab women in the manufacturing 
industries  (Studies on women and 
development ; 19).  New York : 











シリアについては、"Participation of women in 
the textile and food-processing industries in the 
Syrian Arab Republic" （ pp.38-59 ） 、
"Participation of women in the pharmaceutical 
industries in the Syrian Arab Republic"（pp. 
124-136 ） 、 "Participation of women in the 
electronics industries in the Syrian Arab 
Republic"(pp.136-144)が収録されている。 
繊維産業に関してはダマスカスの総合紡織商工
社 （ The United Industrial Commercial 




Syrian Arab Company for Milk and Dairy 
Products）で、従業員全 174 人中、生産部門の女性
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ヨルダンについては、"Participation of women 
in the pharmaceutical industries in Jordan"(pp. 
185-196) 、 "Participation of women in the 
electronics industries in Jordan"(pp.197-205)、
"Participation of women in the textile and 
food-processing industries in Jordan"(pp. 
169-185)が収録されている。 
繊維産業については、1989 年にヨルダン・アグワ
工 場 社 （ The Jordanian Agwakh Factories 
Company、以下 Agwakh）およびヨルダン乳業
（The Jordanian Dairy Company）で調査を行って
いる。調査対象は両社の生産ラインの全女性従業員
（Agwakhは13人、ヨルダン乳業は12人）および男




































United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia  1998 
Women's research and development 
opportunities in the selected ESCWA 
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countries.  New York : United 
Nations,  144 p. 



















يروسلا يبرعلا رطقلا يف لامعلا تاباقنل ماعلا داحتلاا .
  يزآرملا يباقنلا دهعملا1992  
تاسارد لوح ةأرملا ةلماعلا ةيبرعلا.  ]قشمد : [
تلااحدا ماعلا تاباقنل لامعلا, يزآرملا يباقنلا دهعملا  ,
200 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/331.4/D1001） 
1990 年 10 月 9 日にシリアの労働組合連盟
（General Federation of Trade Unions,  داحتلاا ماعلا 
تاباقنل لامعلا 、以下 GFTU）が、ILO のアラブ事務所









ةدحتملا مملأا .  ايسآ يبرغل ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا ةنجللا
1995  
ةمهاسم ةأرملا يف تاعانصلا ةيئودلا ةينوروتكللااو 
يف لود يبرغ ايسآ.  ]كرويوين : [مملأا ةدحتملا  ,









ةدحتملا مملأا .  ايسآ يبرغل ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا ةنجللا
2003  
ةهجاوم ةملوعلا ميسقتو لمعلا بسح عونلا 
يعامتجلاا يف نادلب ةراتخم ءاضعأ يف اوكسلإا 
) ةيمنتلاو ةأرملا تاسارد ةلسلس; 32(.  كرويوين  :
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マン市の 6 つの IT 企業で働く 31 人の労働者（女性









ملا زآرم  ثوحبلاو بيردتلل ةيبرعلا ةأر1998  
ةأرملا ةيبرعلا لمعلاو  :عقاولا قافلآاو  :يليلحت باتآ.  
]سنوت : [زآرم ةأرملا ةيبرعلا بيردتلل ثوحبلاو  ,














زآرم ةأرملا ةيبرعلا بيردتلل ثوحبلاو  1998  
ةأرملا ةيبرعلا لئاسوو ملاعلإا  :ةسارد ةيناديم يف 
ةعبرأ راطقأ ةيبرع.  سنوت  : ةيبرعلا ةارملا زآرم








ةمظنم لمعلا يبرعلاة .دهعملا يبرعلا ةحصلل ةملاسلاو 
ةينهملا قشمدب  1986  
 يف ةلماعلا ةأرملل لمعلا ةئيبو ةينهملا ةملاسلاو ةحصلا
يبرعلا نطولا.   قشمد :يبرعلا لمعلا ةمظنم  ,111 
ص.  
所蔵: アサド図 
アラブ労働機構（Arab Labor Organization,  
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また World Bank のウェブサイトの ”Doing 





















眞田芳憲、松村明編著  2000 
『イスラーム身分関係法』 (日本比較法研
究所研究叢書 ; 50) 八王子 : 中央大学









[日本国際問題研究所]  2001 
  『中東基礎資料調査 : 主要中東諸国の














塙陽子  1999 
  『イスラム家族法 : 研究と資料』  盛
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An-Na`im, Abdullahi A. (ed.)  2002 
Islamic family law in a changing 
world : a global resource book.  







Cotran, Eugene and Chibli Mallat (general 
eds.)  c1995- 
Yearbook of Islamic and Middle 
Eastern law.  London : Kluwer Law 




















El Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe ; 
foreword by Eugene Cotran  1996 
Islamic marriage and divorce laws of 
the Arab world (CIMEL book series ; 
no. 2).  London : Published for 
CIMEL by Kluwer Law International,  






ダンについては、1976 年法律 61 号がとりあげられ
ている。レバノンについては、1962 年 7 月 16 日の
家族権利法、およびドルーズの婚姻など身分関係を
規定する1948年2月24日の法律をとりあげて英訳
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（A26） 
Mallat, Hyam  1998 
"Social security and social insurance 
law : a survey of nine Arab states."  
In Eugene Cotran and Chibli Mallat 
general eds.,  Yearbook of Islamic 
and Middle Eastern law,  v.4 
1997-1998.  London : Kluwer Law 








Social Security Administration  2011 
Social security programs throughout 
the world : Asia and the Pacific, 2010.  
[Washington, DC] : Social Security 
Administration,  226 p. 
所蔵: Social Security Administration ウェブサイト
（http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2
010-2011/asia/ssptw10asia.pdf） 








مملأا ةدحتملا .ةنجللا تقلااةيداص ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  
1995  
ماكحلأا ةقلعتملا لمعب ءاسنلا يف تاعيرشتلا ةيبرعلا  :
ندرلأا ,سنوت ,ةيروهمجلا ةيبرعلا ةيروسلا ,قارعلا ,
تيوكلا ,نانبل ,رصم  )ةلسلس تاسارد نع ةأرملا 
ةيبرعلا يف ةيمنتلا  ;23(.  كرويوين  :مملاا ةدحتملا  ,













غئاصلا ,ليبن لاةرهاوظ  2004  
نيناوق لاوحلأا ةيصخشلا  ةيسآذوثرلأايف ةيروس 
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سلجملا يئاسنلا ينانبللا  1975  
ةأرملا يف نيناوقلا علاةيبر يف ءوض تاقافتلاا ةيلودلا 
ةرداصلا نع مملأا ةدحتملا 
= The status of women in Arab laws 
in the light of U.N. international 
conventions. 
يبروت  :عمجتلا يئاسنلا يطارقميدلا ينانبللا  ,136  ,
52 ص.  
所蔵: LWDG 
レバノン女性国民委員会（National Council of 











بتكم لمعلا يبرعلا  ] -198[  
ليغشتلا ةرجهلاو يف تاعيرشت لمعلا ةيبرعلا.  
                                                        
1 アラビア語名をみると سلجملا يئاسنلا ينانبللا とあり、
本書の資料編２：女性団体ダイレクトリーに掲載
したレバノン女性会議（Lebanese Council of 
Women）であると思われる。 











ヨルダンについては、1960 年法律 21 号、またこ
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① Arab Youth Directory 
 (http://www.escwa.un.org/ayd/) 
ESCWA が作成している。Young Women NGO
の項で女性関係の NGO のリストとその活動内容が
掲載されている。ヨルダンについてはヨルダン女性
総 連 合 （ General Federation of Jordanian 
Women, داحتلاا يئاسنلا يندرلأا ماعلا  、以下GFJW）を
はじめ 7 団体が、レバノンについてはレバノン女性








展望と実現（Arab reform issues : vision and 
implementation）」を契機として、アレクサンドリア図






スト表示できる。シリアは 11 団体、ヨルダンは 58 団
体、レバノンは 34 団体が紹介されている。 
 
